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(Simulated Patient； 以下 SP)養成プログラムを構築し、目標達成状況からプログラムを評価し今後の
課題を明確にすることである。養成プログラムは、講義や演習を組み合わせて構成され、全体で４〜５
時間程度であった。研究方法は、一般公募により SP 養成プログラムに応募し受講した A 市内または A 市
近郊在住の 21 名(男性８名、女性 13 名で、平均年齢 67.2 歳)の研究対象者に対し、プログラム終了後に、
参加の動機，SP の資質，役割の理解，演技への自信等、13 項目と自由記載からなる自記式質問票調査を





The study aims to clarify future issues by developing the training program of simulated 
patients (SP) consisting of ４ lectures with a goal to comprehend SP roles and learn basic 
practical skills， then evaluating the program on the basis of the goal achievement. The 
training program consisted of a combination of lectures and exercises for approximately ４-５ 
hours in total．Regarding the research method， after recruiting 21 participants (８ males， 
13 females， average age 67.2 years old) in the training program of SP selected from the 
public as living in City A or near City A， we conducted a self-administered questionnaire 
survey at the end of the program with free writing and 13 items including motivation for 
participation ，  quality of SP ，  role comprehension ，  and confidence in performance. We 
received the questionnaire responses from 20 out of 21 participants (response rate: 95.2%). 
As a result， the item with a low evaluation score in the training program was “Confidence in 
performance”. Thus， it would require SP to achieve an improvement in patient image and also 
more training. In future， it would need to carefully examine the training program and adopt 
more practices in the follow-up training session.  
1）天使大学 看護栄養学部 看護学科 (2020年12月22日受稿、2021年５月28日審査終了受理) 
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Ⅰ．はじめに 















のために演技が標準化された SP (Standardiezed 
Patient)と学習者の練習のために授業に参加し、
シナリオに基づいて役柄を演じる SP (simulated 
patient)がある。標準化された SP は、医学教育
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 内  容 









実施者 SP 交代 







10 分 まとめ 
表１．SP 養成講座の概要 
 内 容 
第１回目 講義：SP とは何か 
・SP 養成プログラムの説明 
・SP の資質と必要性について 
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応募し、養成プログラム全 4 回を受講し SP の登
録を行った 21 名であった。対象者は、男性８名
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５．研究期間 
 質問票調査は、全４回の SP 養成プログラム終
了後、2020 年１月〜２月に実施した。SP 養成プ
ログラムの実施からデータ収集全体の研究期間は、













Ⅴ．結  果 
１．対象者の概要 

















 図１．SP 養成プログラムの評価 n=20
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・「演じることが難しいと感じた」(４)   
・「講義内では自信は持てない」(３) 




・「批判的なフィードバックになりそうで難しい」(３)   







・「SP は学生にとって必要だと感じた」(２)  
・「人間理解とコミュニケーションの学習になった」(２) n=５ 
注）自由記載内容の（ ）は類似内容の回答人数を表す 
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Ⅵ．考  察 
１．対象者の特徴 
 SP 養成プログラムを全４回実施し、21 名の受
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 渕本ら 15）は、SP 養成講座入門コース終了者
に対して、フォローアップ研修を行い、演習時
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 看護演習への SP 導入を目的に、SP 養成プロ
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